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T h e  B i g  H a r d w a r e  
P h o n e  2 1 5  
W a t e r l o o  
B u r t o l  C l e a n e r s  
M a c i n t o s h  B r o s .  
1 3 0  W i l m o t  S t .  - K i t c h e n e r  
P h o n e  3 7 3 8  
" K e e p  i t  N e w  w i t h  
B u r t o l  C l e a n i n g "  
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H I G H  T E S T  
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3 8 5  P a r k  S t .  
P h o n e  2 5 2 5  
K I T C H E N E R  
E .  J .  D u n b r o o k  
M a n u f a c t u r e r ' s  A g e n t  a n d  J o b b e r  
S H O E S  
R o o m  6 0 3  ( S i x t h  F l o o r )  
M a y f a i r  H o t e l ,  K i t c h e n e r  
A R N O L D  H A R R Y  A .  
J A N S E N  
O P T O M E T R I S T S  
1 0  F r e d e r i c k  S t .  
K i t c h e n e r  
S e e  J a n s e n  T o d a y -
S e e  B e t t e r  T o m o r r o w .  
T h e  W i l l i a m  H o g g  
C o a l  C o .  L t d .  
E s t a b U s h e d  O v e r  4 "  Y e a r s  
K I T C H E N E R  - W A T E R L O O  
G A L T  
T H E  
W A T E R L O O  
M U T U A L  
F I R E  I N S U R A N C E  
C O M P A N Y  
- E s t a b l i s h e d  1 8 6 3  -
H e a d  O f f i c e  - W a t e r l o o ,  O n t .  
A S S E T S  O V E R  
$ 1 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0  
I N S U R A N C E  I N  F O R C E  
$ 8 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  
W .  G .  W E I C H E L  F .  H .  M O S E R  
P r e s i d e n t  I V I l a n a g i n g  D i r e c t o r  
J .  A .  F I S C H E R ,  S e c r e t a r y  
, ·~ · · 
t 9 3 S . C 0 1 V I M I T T E E  
S C H A U S  - B E A N  - B E R N E . R  T O  O F F I C I A T E  
T H E  
C O L L E G E  C O R D  
V O L .  1 4  W A T E R L O O  C O L L E G E  
W A T E R L O O ,  O N T . ,  A P R I L  6 ,  1 9 3 9  
A N  U N D E R G R A D  P U B L I C A T I O N  
N o . 6  
A N N O U N C I N G  
D R A M A  
I N V I T A T I O N  A C T E D  
G A _M E S  M A Y  6  M o s T  
T h e  f i f t h  a n n i v e r s a r y  o f  t h e  W a t -
e r l o o  C o l l e g e  I n v i t a t i o n  G a m e s  w i l l  
b e  h e l d  a t  W o o d s i d e  P a r k ,  Q u e e n  
S t r e e t  S o u t h ,  K i t c h e n e r ,  o n  S a t u r -
d G y  a f t e r n o o n ,  M a y  6 t h ,  1 9 3 9 .  
T h i s  t r a c k  a n d  f i e l d  m e e t  s p o n -
s o r e d  b y  W a t e r l o o  C o l l e g e  i s  d e -
s i g n e d  t o  p r o v i d e  a n  o p p o r t u n i t y  
f o r  i n t e r - s c h o o l  c o m p e t i t i o n  t o  t h e  
b o y s  a n d  g i r l s  o f  t h e  c o l l e g i a t e s ,  
h i g h  s c h o o l s ,  a n 9 .  c o n t i n u a t i o n  
s c h o o l s  o f  C e n t r a l  W e s t e r n  O n t a r i o .  
L e t t e r s  o f  i n v i t a t i o n  g o  o u t  t o  t h e  
D i r e c t o r s  o f  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  o f  
t h e s e  s c h o o l s .  A n y  s t u d e n t ,  b o y  o r  
g i r l  u n d e r  2 0  y e a r s  o f  a g e ,  M a y  1 s t ,  
1 9 3 9 ,  i n  r e g u l a r  ,  a t t e n d a n c e  a t ,  a  
s c h o o l  w h i c h  h a s  b e e n  i n v i t e d  t o  
t h i s  m e e t ,  i s  e l i g i b l e  t o  c o m p e t e ,  
p r o v i d e d  t h a t  a p p l i c a t i o n  i s  m a d e  
r e g u l a r l y  t h r o u g h  h i s  o r  h e r  P h y s i -
c a l  D i r e c t o r .  
S u P E R B L Y  
E N C H A N T I N G L y  
L A V I S H L Y  
N O T E D  P I A N I S T  
G I V E S  R E C I T A L  
O N  A P R I L  1 3 T H  
C o m m e n c i n g  a t  8 . 1 5  o n  t h e  e v e n -
i n g  o f  T h u r s d a y ,  A p r i l  1 3 t h ,  t h e  A t h -
e n a e u m  S o c i e t y  o f  W a t e r l o o  C o l l e g e  
i s  p l e a s e d  t o  p r e s e n t  a  p i a n o  r e c i t a l  
b y  t h e  w e l l - k n o w n  K i t c h e n e r  p i a n -
i s t ,  M r .  E r h a r d t  S c h l e n k e r .  
M r .  S c h l e n k e r  b e g a n  h i s  s t u d y  o f  
p i a n o  a t  t h e  a g e  o f  1 6  a n d ,  a t  2 2 ,  h a s  
W a t e r l o o  C o l l e g e - N a z i  " I s s u e ' '  
A L U M N I  N E W S  
T h e  p o l i t i c a l  t u r m o i l  o f  E u r o p e  
h a s  n o w  b e c o m e  a  m a t t e r  f o r  a c a -
d e m i c  d i s c u s s i o n  i n  e v e r y  c o l l e g e  o f  
B o r n  t o  M r s .  I r e d a l e ,  W o o d s t o c k ,  I  t h e  E n g l i s h - s p e a k i n g  w o r l d .  S i n c ; e  
a  d a u g h t e r - A n n  A m e l i a .  M r s .  I r e - t h e  c e n t r e  o f  t h a t  t u r m o i l  i s  G e r -
d a l e  w a s  f o r m e r l y  C a r l i n d a  M e y e r s .  m a n y ,  i t  h a s  b e c o m e  a t  W a t e r l o o  a  
m a t t e r  f o r  m o r e  t h a n  a c a d e m i c  d i s -
R E S P O N S E  T O  C O R D  C I R C U L A R  I  c u s s i o n ;  i t  h a s  b e c o m e  a n  i s s u e  t o  
T h e  r e s p o n s e  t o  t h e  c i r c u l a r  s e n t  b e  f~ced w i t h  l o g i c  a n d  c o n t r o l l e d  
o u t  t o  A l u m n i  b y  D r .  M o e l l m a n n  e m o h o n .  
'  N o  o n e  w o u l d  w i s h  t o  d e n y  t h a t  
C o r d  a d v i s o r ,  h a s  b e e n  v e r y  c o m -
W a t e r l o o  C o l l e g e  o w e s  i t s  l i f e  t o  t h e  
p l i m e n t a r y .  T h e  a m o u n t  o f  t h e  de~t I  L u t h e r a n  C h u r c h ,  o r  r a t h e r  p r i m -
s t i l l  o u t s t a n d i n g  i s  d e c r e a s i n g  a n d  l f  a r i l y  t o  o n e  b r a n c h  o f  t h a t  d e n o r i l ' -
t h e  p l e a  c o n t i n u e s  t o  t a k e  e f f e c t  w e  I  i n a t i o n  k n o w n  a s  t h e  C a n a d a  S y n o d  
w i l l  s e e  o u r  w a y  c l e a r  o f  t h e  d e b t .  o f  t h e  U n i t e d  L u t h e r a n  C h u r c h  i n  
T h a n k  y o u  k i n d l y !  
I N T R O D U C I N G  
N A I V E  
B U N G A L O W S  F O R  R E N T  A T  $ 2 . 1 2  
P E R  W E E K  
" D o c k e r s  i n  ' E d e n '  "  i s  t h e  h e a d -
i n g  o f  a n  a r t i c l e  b y  E r i e  S p e n c e r  
A m e r i c a .  B u t  w h a t  o n e  m u s t  d e n y  
i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  t r u t h  a n d  d e c e n c y  
i s  t h e  f a l s e h o o d ,  p e r p e t u a t e d  s i n c e  
t h e  G r e a t  W a r  b y  u n t h i n k i n g  a n d  
I  
m i s t a k e n l y - p a t r i o t i c  b i g . o t s ,  t h a. t  
L u t h e r a n i s m  a n d  P r o - G e r m a n i s m  
( n o w  k n o w n  a s  N a z i - i s m )  a r e  s y r ; -
o n y m o u s .  
L u t h e r a n i s m  a n d  N a z i - i s m  a r e  r i o  
C o n t i n u e d  o n  P a g e  4 ;  
D A M S E L  
W a t e r l o o  C o l l e g e  - a  d e g r e e -
g r a n t i n g  i n s t i t u t i o n  o f  h i g h e r  l e a r n -
i n g ,  a f f i l i a t e d  w i t h  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  W e s t e r n  O n t a r i o ,  a n d  t r a i n i n g  
y o u n g  m e n  a n d  w o m e n  f o r  t h e  B . A .  
d e g r e e  - w i l l  b e  t h e  h o s t  o f  t h e  
m e e t  a n d ,  · t h e r e f o r e  w i l l  n o t  b e  
r e p r e s e n t e d  b y  a  t e a m .  T h e  m e e t  
i s  f o r  c o l l e g i a t e s ,  h i g h  s c h o o l s ,  a n d  
c o n t i n u a t i o n  s c h o o l s  o n l y .  
,  p a s s e d  h i s  A . T . C . M .  w i t h  h o n o u r s . ,  i n  a  r e c e n t  i s s u e  o f  a  L o n d o n  ( E n g -
t~~ I  F o l l o w i n g  t h i s ,  c a m e  f o u r  y e a r s  o f  l a n d )  dail~. C o m m e n t i n g  ~pon t h e  
t h e  !  s t u d y  m  T o r o n t o  u n d e r  t h e  i n t e r - I  n e w  w o r k m g - c l a s s  h o m e s  m  S o u t h -
T h e  G a m e s  a r e  n o w  b e y o n d  
e x p e r i m e n t a l  s t a g e .  T h e y  h a v e  
c o m e  a  p o p u l a r  e v e n t .  S i n c e  
C o n t i n u e d  o n  P a g e  6  
I N  
S u N D R Y  
T R O U B L E S  
R E S C U E D  
E v E R Y  
S u c c E E D I N G ,  
.  .  ·  a m p t o n ,  t h e  g r e a t  I m p e r i a l  o c e a n  
n a t i o n a l l y  k n o w n  E n g h s h  p 1 a m s t  S  .  t  t  
- - - - - - - - - -
h  M r .  N o r m a n  W i l k s ,  a n d  a i r p o r t ,  M r .  pe~c:r p~m s  o u  




t h a t  d o c k  w o r k e r s  h v m g  m  t h e s e  
C E R M A N I A -
h o n o r a r y  me~ber o f  t h e  R o y a  o  - n e w  h o u s e s ,  w h i c h  " r a n g e  f r o m  
l e g e  o f  M u s ! C .  h  t h r e e  b e d r o o m s  t o  o n e - b e d r o o m  
A p p r o p r i a t e l y  e n o u g h ,  t  e  p r o -
A t  t h e  l a s t  m e e t i n g  o f  G e r m a n i a  .\  g r a m m e  o p e n s  w i t h  t h r e e  B a c h  t r a n -
a  v a r i e d  a n d  p l e a s i n g  p r o g r a m  w a s  s c r i p t i o n s .  T h e  B a c h - G i l o t i  P r e -
p r e s e n t e d .  M i s s  L a u r a  L o u i s e  L i v - l l u d e  i n  G  m i n o r ;  t h e  B  f l a t  ·m a j o r  
i n g s t o n  g a v e  a  p i a n o  r e c i t a l ·  o f  C h o r a l e  " M o r t i f y  U s  B y  T h y  
w o r k s  b y  C h o p i n  a n d  Brah~s. F o l - G r a c e ; "  a n d  t h e  B a c h - S a i n t - S a e n s  
l o w i n g  t h i s  M i s s  H e l e n  N m r n  s a n g  B  m i n o r  B o u r r e e  t a k e n  f r o m  t h e  
t h e  beautifu~ " C r a d l e  Son~" o f  I  m . a s t e r ' s  o r g a n ,  c h o r a l  a n d  v i o l i n  
S c h u b e r t .  M 1 s s  E l s a  C h n s t l a n s e n  w o r k s  r e s p e c t i v e l y .  
g a v e  a  G e r m a n  r e c i t a t i o n .  T h e  e v -
e n i n g  w a s  p l e a s a n t l y  r o u n d e d  o u t  
w i t h  a  · n a r r i e s  c o n t e s t ·  a n d  t h e  s i n g -
i g g  o f  o l d  G e r m a n  s o n g s .  
T h e  B e e t h o v e n  c o m p o s i t i o n  i s  t h e  
w e l l . - k n o w n  " S o n a t a  q u a s i  u n a  F a n -
t a s i a , "  o n e  d f  t h e  l a s t  a n d  f i n e s t  o f  
C o n t i n u e d  o n  P a g e  3  
b u n g a l o w s , "  p a y  s u r p r i s i n g l y  l o w  
r e n t s  f r o m  S s  6 d  ( $ 2 . 1 2 )  t o  1 4 s  l O d  
( $ 3 . 0 0 )  p e r  w e e k .  
T h e  w r i t e r  o f  t h i s  d i g e s t  o f  M r .  
S p e n c e r ' s  a r t i c l e  h a s  s e e n  r o w s  o n  
r o w s  o f  t h e s e  h o u s e s  w h i c h  h a v e  
b e e n  e r e c t e d  i n  S o u t h a m p t o n  a n d  
i n  m a n y  o t h e r  E n g l i s h  c i t i e s  u n d e r  
t h e  f i v e - y e a r  s l u m  c l e a r a n c e  p r o -
g r a m m e .  H e  b e l i e v e s  t h a t  t h e y  c o m -
p i J . r e  f a v o u r a b l y  i n  a p p e a r a n c e  a n d  
C o n t i n u e d  o n  P a g e  7  
S c : E N E  
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EDITORIAL 
GRAND SLAM 
International Debate: Honesty is 
the best fallacy? 
* • • 
Problem: University men adverse 
to War. 
Solution: Cut University grants. 
Result: An educated breadline 
"forming fours." 
* • 
The badminton matches are over. 
Oddly enough, not one of the pre-
liminists got the bird! 
* • * 
P.S.: Neudoerffer vs Harper. Neu-
doerffer was in Purcellent form. 
• • • 
"Now, Daddy!" 
* * * 
"No, not now!" 
* • 
There was a prof. 
Who was a bore, 
And when he spoke, 
His class would snore. 
But this old prof. 
Was smart clean through 
So at his lectures 
He slept too. 
• * * 
"Now, Daddy? Now?" 
* • 
"Oh! All right!" 
Remember to patronize the Tues-
Only an editor knows the intellectual passivity of a student , tea-parties, and - and the Adver- * • 
body! Professors meet classes and plot graphs of attendance, but tizers. 
JUSTLY the editor plots murder of STUDENT INDIFFERENCE: 
This is an epoch of history-making men! This is an era of 
progress to the fore! Minds are fired with rational and emotional 
appeals until there is no need for that squeamish will o' the wisp 
called Inspiration! Blessed with tongues of fire but clogged with 
tongues of gossip, and vile tales, you are a sorry lot. A race of 
peasants-Bachelors Artless-bent around your hoes! 
You've cut the Editor's classes long enough-not only the 
20 % permitted, but 80 % because of INTELLECTUAL SLEEP-
ING-SICKNESS! Your cuts "go deep." 
The Contributor's Club is open to all. You joined when you 
paid the College Cord fee. You proved a monetary interest by 
subscribing. Please subscribe with your Intellect! Please con-
t r ibute an article ... a letter ... a poem . .. 
BOO! Are you awake? 
WE STAND UNITED 
It has been announced that it is the intention of the Pro-
vincial Government to make a further cut of twenty-five thousand 
dollars in the grant to the University of Western Ontario. We 
stress the word "further" because, as Dr. Neville points out, 
through other cuts in recent years the income of the University 
has been reduced already by sixty-five thousand dollars in eight 
'Years. That is, we are now expected to maintain this institution 
on ninety thousand dollars less than we were allowed in the 
depths of the depression. 
We wonder if the present premier is aware of the dangerous 
policy which he is pursuing. It has been repeatedly pointed out 
that only through consistently fostering the best in education 
will the Dominion of Canada become a united nation and its 
youth a patriotic and integrated generation. The universities 
have always been and will continue to be the spiritual home of a 
nation's morale. Are they to be treated as of no .consequence-
an educational luxury to be had only by those who can afford to 
attend them? If this is the attitude which the present Provincial 
Legislature intends to adopt, it can only be construed as negation 
of those liberal ideals for which their forbears fought, and for 
which the student body of this University must fight once more. 
The seriousness of this issue may not yet have captured your 
minds, but we assure you that only by concerted action can we 
hope to dissuade OUR representatives in Toronto from pursuing 




are sti II at college, 
and in future years when you are in pro-
fessional life, you will find a connection 
with Canada's oldest bank of very real 
value to you. 
"A bank where small accounts 
are welcome" 
BANK OF MONTREAL 
Established 1817 
WATERLOO BRANCH 
J. R. BEATON, Manager 
A MILLION DEPOSIT ACCOUNTS DENOTE CONFIDENCE 
• 
• 
WHAT IS TIME 
Time is the most indefinable, yet 
paradoxical of things. 
The past is gone, the future not yet 
come, and the present becomes the 
past, even while we attempt to de-
fine it, and like the flash of light-
ning, at once exists and expires. 
Time is the measurer of all things, 
but is itself immeasurable, and dis-
closer of all things, but is itself un-
disclosed. 
Time like space, is incomprehen-
sible, because it has no limits, and it 
would be still more so if it had. 
Time gives wings of lightning to 
pleasure, but feet of lead to pain, and 
lends expectation a curb, but en-
joyment a spur . 
Time robs beauty of her charms, 





DEGREES GRANTED : E 
D.P.H. (Diploma) and Certi 
C.I.N. 
In addition to the usua 
Courses offered at most uni 
the following specialties : 
1. BUSINESS ADMINISTR. 
Honour Course containing a 
training in economics and b• 
men only. Special provision 
university in other than Busi 
2. SECRETARIAL SCIENC 
fifteen registrations are pern 
attractive and interesting cl 
desire to procure a B.A. degJ 
pare themselves for positi01 
3. COMMERCIAL SPECIA 
dary School teaching. 
4. BACHELOR OF SCIEN 
Length of course-five cale1 
years in the Faculty of Arts, 
in a Training School for Nm 
the Faculty of Public Health. 
5. A PUBLIC HEALTH Nl 
is offered to graduate nurses. 
6 SIX-YEAR COURSE IN 
this course Pass Junior Matri 
lation in English, Mathemati' 
quired. The attractive featUJ 
the clinical facilities providec 
to students and the thorough 
tice. The records made by gr 
inations and in their profe~ 
should &atisfy the most exac· 
ical profession. 
For further particulars v 
standards, courses of study, : 
K.P.R.1 
i s  
v e r .  
p r e -
e u -
! l e s -
i  
e r -
" N o w ,  D a d d y ! "  
*  
*  
" N o ,  n o t  n o w ! "  
*  
*  
T h e r e  w a s  a  p r o f .  
W h o  w a s  a  b o r e ,  
*  
. .  
A n d  w h e n  h e  s p o k e ,  
H i s  c l a s s  w o u l d  s n o r e .  
B u t  t h i s  o l d  p r o f .  
W a s  s m a r t  c l e a n  t h r o u g h  
S o  a t  h i s  l e c t u r e s  




" N o w ,  D a d d y ?  N o w ? "  
*  
. .  
. .  
" O h !  A l l  r i g h t ! "  
*  
*  
. .  
" H a p p y  E a s t e r ! "  
v h i l e  
y o u  
a t  
c o l l e g e ,  
. r s  w h e n  y o u  a r e  i n  p r o -
w i l l  f i n d  a  c o n n e c t i o n  
'  
ld e s t  b a n k  o f  v e r y  r e a l  
v a l u e  t o  y o u .  
" A  b a n k  w h e r e  s m a H  a c c o u n t s  
a r e  w e l c o m e "  
M O N T R E A L  
.s t a b l i s h e d  1 8 1 7  
B R A N C H  
T O N ,  M a n a g e r  
l C C O U N T S  D E N O T E  C O N F I D E N C E  
•  
T H E  C O L L E G E  C O R D  
. . . .  T h r e e  
W H A T  I S  T I M E  . .  \  T i m e  i s  t h e  t r a n s i e h t  a n d  d e c ·e· ) t f u l  . .  ·  s~ge§t d i s c ; r e d i t  t o o  l o n g  a n d  t h e  
- - -- . .  - \ f l a t t e r e r  o f  . f a l s e h o o d ,  b u t  i t  . i s  t ] ] . e _  s i l l j e s t .  b e l i e v e  t o o  . l a t e .  W i s d o m _  
N O T E D  P I A N I S ' J ; ' , ,  ,  
T i m e  ~s t h e  m~st i n d e f i n a b l e ,  y e t  I  t r i e d  a n d  f i n a l  f r i e n d  o f  t r u t h .  w a l k s  b e f o r e  i t ,  opp~rtun~ty w i t h  i t ,  
p a r a d o x i c a l  o f  t h m g s .  T i m e  i s  t h e  m o s t  s u b t l e  y e t  t h e  a n d  r e p e n t a n c e  b e h m d  I t ;  h e  t h a t  
T h e  p a s t  i s  g o n e ,  t h e  f u t u r e  n o t  y e t  I  m o s t  i n s a t i a b l e  o f  d e p r e d a t o r s ,  a n d  h a s  m a d e  i t  h i s  frie~d w i l l  ~ave l i t -
c o m e ,  a n d  t h e  p r e s e n t  b e c o m e s  t h e  b y  a p p e a r i n g  t o  t a k e  n o t h i n g  i s  p e r - t i e  t o  f e a r  f r o m  h i s  e n e m i e s ,  b u t  
p a s t ,  e v e n  w h i l e  w e  a t t e m p t  t o  d e -
1  
m i t t e d  t o  t a k e  a l l ,  n o r  c a n  i t  b e  h e  t h a t  h a s  m a d e  i t  h i s  e n e m y ,  w i l l  
f i n e  i t ,  a n d  l i k e  t h e  f l a s h  o f  l i g h t - s a t i s f i e d  u n t i l  i t  h a s  s t o l e n  t h e  w o r l d  h a v e  l i t t l e  t o  h o p e  f r o m  h i s  f r i e n d s .  
C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  1  
B e e t h o v e n ' s  e a r l y  p e r i o d .  T h i s  
S o n a t a  i n  C  s h a r p  m i n o r  i s  m o r e  
f a m i l i a r l y  k n o w n  a s  t h e  " M o o n -
l i g h t  S o n a t a . "  
n i n g ,  a t  o n c e  e x i s t s  a n d  e x p i r e s .  
T i m e  i s  t h e  m e a s u r e r  o f  a l l  t h i n g s ,  
b u t  i s  i t s e l f  i m m e a s u r a b l e ,  a n d  d i s -
c l o s e r  o f  a l l  t h i n g s ,  b u t  i s  i t s e l f  u n -
d i s c l o s e d .  
T i m e  l i k e  s p a c e ,  i s  i n c o m p r e h e n -
f r o m  u s  a n d  u s  f r o m  t h e  w o r l d .  
T i m e  c o n s t a n t l y  f l i e s ,  y e t  o v e r -
c o m e s  a l l  t h i n g s  b y  f l i g h t ,  a n d  a l -
t h o u g h  t i m e  i s  o u r  p r e s e n t  a l l y ,  i t  
w i l l  b e  t h e  f u t u r e  c o n q u e r o r  o f  
d e a t h .  \  
A n d  t h a t  " K n o w i n g  t h e  T i m e , "  
t h a t  n o w  i t  i s  h i g h  t i m e  t o  a w a k e  
o u t  o f  s l e e p :  f o r  n o w  ( b e f o r e  t h e  
p r e s e n t  t i m e  b e c o m e s  t h e  p a s t )  i s  
o u r  s a l v a t i o n  n e a r e r  t h a n  w h e n  w e  
b e l i e v e d .  R o m a n s  1 3 ,  1 1 .  
T h e  C h o p i n  g r o u p  c o m p r i s e s  s i x  
o f  t h e  P r e d u l e s  g e n e r a l l y  c o n c e d e d  
t o  b e  a m o n g  t h e  f i n e s t  o f  C h o p i n ' s  
w o r k s ;  t w o  o f  t h e  l e s s - f a m o u s  
M a z u r k a s ,  a n d  t h r e e  o f  t h e  f r e -
q u e n t l y  h e a r d  E t u d e s .  
T w o  n u m b e r s  b y  t h e  F r e n c h  i m -
s i b l e ,  becau~e i t  h a s  n o  . l i J . n i t s ,  a n d  i t  I  T i m e  i s  t h e  . c r a d l e  o f  h o p e ,  b u t  t h e  I  p r e s s i o n i s t ,  C l a u d e  D e b u s s y ,  a n d  
w o u l d  b e  s b l l  m o r e  s o  I f  I t  h a d .  g r a v e  o f  a m b i t i O n  a n d  t h e  s t e r n  c o r - I  F r a n z  L i s z t ' s  d y n a m i c  H u n g a r i a n  
T i m e  g i v e s  w i n g s  o f  l i g h t n i n g  t o  r e c t o r  o f  f o o l s ,  b u t  t h e  s a l u t a r y  1  R h a p s o d y  N o .  6  c o n c l u d e  t h e  p r o -
p l e a s u r e ,  b u t  f e e t  o f  l e a d  t o  p a i n ,  a n d  c o u n s e l l o r  o f  t h e  w i s e ,  b r i n g i n g  a l l  g r a m m e .  
l e n d s  e x p e c t a t i o n  a  c u r b ,  b u t  e n - t h e y  d r e a d  t o  t h e  o n e ,  a n d  a l l  t h e i r  F o r  y o u r  c o n v e n i e n c e  t h e  p r o -
j o y m e n t  a  s p u r .  d e s i r e  t o  t h e  o t h e r ;  b u t  l i k e  C a s - g r a m m e ,  a s  i t  w i l l  a p p e a r  o n  t h e  
T i m e  r o b s  b e a u t y  o f  h e r  c h a r m s ,  I  s a n d r a ,  t h e  T r o j a n  p r o p h e t e s s ,  t i m e  n i g h t  o f  t h e  r e c i t a l  i s  r e p r i n t e d  o n  
t o  b e s t o w  t h e m  o n  h e r  p i c t u r e .  [  w a r n s  u s  w i t h  a  v o i c e  t h a t  e v e n  t h e  p a g e  s e v e n .  
U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o  
L o n d o n ,  C a n a d a  
A R T S  M E D I C I N E  
P U B L I C  H E A L T H  
W A T E R L O O  C O L L E G E  I S  A F F I L I A T E D  
D E G R E E S  G R A N T E D :  B . A . ,  B . S c . ,  L L . B . ,  M . A . ,  M . S c . ,  
D . P . H .  ( D i p l o m a )  a n d  C e r t i f i c a t e s  C . P . H . N . ,  C . H . A . ,  a n d  
C . I . N .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  u s u a l  G e n e r a l  a n d  H o n o u r  A r t s  
C o u r s e s  o f f e r e d  a t  m o s t  u n i v e r s i t i e s  a t t e n t i o n  i s  c a l l e d  t o  
t h e  f o l l o w i n g  s p e c i a l t i e s :  
1 .  B U S I N E S S  A D M I N I S T R A T I O N  C O U R S E :  A  f i v e - y e a r  
H o n o u r  C o u r s e  c o n t a i n i n g  a t  l e a s t  t h r e e  y e a r s  o f  s p e c i a l  
t r a i n i n g  i n  e c o n o m i c s  a n d  b u s i n e s s .  T h i s  c o u r s e  i s  o p e n  t o  
m e n  o n l y .  S p e c i a l  p r o v i s i o n  i s  m a d e  f o r  g r a d u a t e s  o f  a n y  
u n i v e r s i t y  i n  o t h e r  t h a n  B u s i n e s s  C o u r s e s .  
2 .  S E C R E T A R I A L  S C I E N C E  C O U R S E :  N o t  m o r e  t h a n  
f i f t e e n  r e g i s t r a t i o n s  a r e  p e r m i t t e d  i n  t h e  s e c o n d  y e a r .  A n  
a t t r a c t i v e  a n d  i n t e r e s t i n g  c o u r s e  f o r  y o u n g  w o m e n  w h o  
d e s i r e  t o  p r o c u r e  a  B . A .  d e g r e e  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  p r e -
p a r e  t h e m s e l v e s  f o r  p o s i t i o n s  a s  p r i v a t e  s e c r e t a r i e s ,  e t c .  
3 .  C O M M E R C I A L  S P E C I A L I S T S  C O U R S E :  F o r  S e c o n -
d a r y  S c h o o l  t e a c h i n g .  
4 .  B A C H E L O R  O F  S C I E N C E  C O U R S E  F O R  N U R S E S :  
L e n g t h  o f  c o u r s e - f i v e  c a l e n d a r  y e a r s - - o n e  a n d  o n e - h a l f  
y e a r s  i n  t h e  F a c u l t y  o f  A r t s ,  t h i r t y - t w o  c o n t i n u o u s  m o n t h s  
i n  a  T r a i n i n g  S c h o o l  f o r  N u r s e s .  T h e  f i n a l  y e a r  i s  s p e n t  i n  
t h e  F a c u l t y  o f  P u b l i c  H e a l t h .  
5 .  A  P U B L I C  H E A L T H  N U R S I N G  C O U R S E  o f  o n e  y e a r  
i s  o f f e r e d  t o  g r a d u a t e  n u r s e s .  
6  S I X - Y E A R  C O U R S E  I N  M E D I C I N E :  F o r  e n t r a n c e  t o  
t h i s  c o u r s e  P a s s  J u n i o r  M a t r i c u l a t i o n  a n d  H o n o u r  M a t r i c u -
l a t i o n  i n  E n g l i s h ,  M a t h e m a t i c s ,  P h y s i c s  a n d  F r e n c h  a r e  r e -
q u i r e d .  T h e  a t t r a c t i v e  f e a t u r e s  o f  t h e  M e d i c a l  C o u r s e  a r e  
t h e  c l i n i c a l  f a c i l i t i e s  p r o v i d e d ,  t h e  p e r s o n a l  a t t e n t i o n  g i v e n  
t o  s t u d e n t s  a n d  t h e  t h o r o u g h  p r e p a r a t i o n  f o r  m e d i c a l  p r a c -
t i c e .  T h e  r e c o r d s  m a d e  b y  g r a d u a t e s  i n  t h e  C o u n c i l  E x a m -
i n a t i o n s  a n d  i n  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  c a r e e r s  i n  a f t e r  y e a r s  
s h o u l d  5 a t i s f y  t h e  m o s t  e x a c t i n g  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  m e d -
i c a l  p r o f e s s i o n .  
F o r  f u r t h e r  p a r t i c u l a r s  w i t h  r e f e r e n c e  t o  m a t r i c u l a t i o n  
s t a n d a r d s ,  c o u r s e s  o f  s t u d y ,  s c h o l a r s h i p s ,  e t c . ,  w r i t e : -
K .  P . R .  N E V I L L E ,  P h . D . ,  R e g i s t r a r .  
i  h  , 1  
I  
T I M E  I S  V A L U A B L E  
" K n o w  t h e  t r u e  v a l u e  o f  t i m e ;  s n a t c h ,  s e i z e  a n d  e n -
. i o y  e v e r y  m o m e n t  o f  i t .  N o  i d l e n e s s ,  n o  l a z i n e s s ,  
n o  p r o c r a s t i n a t i o n :  n e v e r  p u t  o f f  t i l l  t o - m o r r o w  
w h a t  y o u  c a n  d o  t o d a y . "  
E a r l  o f  C h e s t e r f i e l d .  
L e t t e r  t o  h i s  s o n ,  S o n  2 6 ,  1 7 4 9 .  
T h i s  a d v i c e  i s  a s  e f f e c t i v e  t o d a y  a s  i t  w a s  i n  1 7  4 9 .  
A n d  m a y  w e  a d d  t h a t  l i f e  i n s u r a n c e  i s  o n e  o f  t h e  
t h i n g s  t h a t  s h o u l d  b e  a c q u i r e d  a s  e a r l y  i n  l i f e  a s  p o s -
s i b l e ,  p r o c r a s t i n a t i o n  i n  o b t a i n i n g  n e c e s s a r y  p r o t e c -
t i o n  i s  a l w a y s  u n w i s e .  
E n d o w m e n t s ,  L i m i t e d  L i f e  a n d  P e n s i o n  
P o l i c i e s ,  f o r  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s  a r e  a v a i l -
a b l e  f r o m  t h i s  c o m p a n y ,  t o g e t h e r  w i t h  a l l  
o t h e r  m o d e r n  l i f e  i n s u r a n c e  p > l a n s .  
T H E  M U T U A L  
L l  F E  
A s s u r a n c e  C o m p a n y  
O F  C A N A D A  
H e a d  O f f i c e ,  E s t .  1 8 6 9  
W a t e r l o o ,  O n t a r i o .  
K i t c h e n e r  O f f i c e - T e l e p h o n e  3 3 1 1  
1 1 9  K i n g  W e s t  
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E. J. Dunbrook 
Manufacturer's Agent and Jobber 
SHOES 
Room 603 (Sixth Floor) 
Mayfair Hotel, Kitchener 
ARNOLD HARRY A. 
JANSEN 
OPTOMETRISTS 
10 Frederick St. Kitchener 
. 
See Jansen Today-




385 Park St. Phone 2525 
KITCHENER 
The William Hogg 
Coal · Co. Ltd. 
Established Over 4/J Years 
KITCHENER - WATERLOO 
GALT 
V. W. Berdux 




CLEANLINESS - QUALITY 
SERVICE 
PHONE 513 






- Established 1863 -
Head Office - Waterloo, Ont. 
ASSETS OVER 
$1,800,000.00 
INSURANCE IN FORCE 
$85,000,000.00 
THE COLLEGE CORD 
Waterloo College--Nazi "Issue" churches in Upper Canada by United 1,--------------. 
Empire Loyalists and further de- In 
Continued from Page 1 veloped by progressive in migrant~ r Kitchener s It's \.. 
more synonymous than are Hitler 
and Neimoeller. Neimoeller, it will 
be remembered, is the German 
clergyman who stood up for Luther-
anism against National Socialist 
domination. He now lies in a con-
centration camp while his church 
occupies an uncertain position under 
state displeasure. If Canadian Luth-
eranism, therefore, has affiliations 
with any movement in the German 
Reich, she is allied with the opposi-
tion to Hitlerism. 
and their descendants who are grate- Q C. 
ful to their own new lar d which \/ I\. 0 ~ 
gave them freedom, self-respect, l" ~ F~r 
peace and prosperity that Europe Men's Wear 
could never give. 
Ancestral connection is not pol-
itical connection; it has often proved 
to be the opposite. Complete separ-
ation of the Lutheran Church in 
Canada from the German sphere 
was begun before the Great War. 
If any further separation was re-
quired, Hitler cut the last thread. 
Compliments of 
Letter & Dreisinger 
Funeral Dtrectors 
and 
Waterloo 5c to $1.00 Store 
Queh 1' s Meat Market 
Fresh Meats and Sausage 
Phones 
1060 1061 
74A William St. Waterloo 
But Canadian Lutheranism does Canadian Lutherans are nothing if 
not lean on the Germany of today. not Canadians. The author of this 
The Lutheran Church in Canada has article knows through intimate as-
German origins, it is true; she is a sociation with all classes of people 
product of the Reformation under in his denomination how they frown 
Luther as is every other Protestant upon any alien propagandist who 
church. Lutheranism is larger than [ shelters himself behind democratic I 
any one nation: 84 millions of Luth- I tolerance to become for personal 1--------------
erans constitute 47 % of the total of gain or a.ggrandiz~ment the expon- .., 
Protestant Christians throughout the ent of alien doctrme and the self-
world. Waterloo College has no need 
to be ashamed of her origins. She 
was founded, primarily, to be Chris-
tian, and, secondarily, to be Ca-
nadian. The second purpose was as 
clear-cut as the first; Waterloo was. 
and is, and will be a Lutheran bul-
wark against anti-British influences. 
Standing for truth, she stands for 
the thing most feared by anti-demo-
appointed mouthpiece of a theoret-
ical "Nazi movement" which P<'" 
not so much as a foothold among 
Lutherans of the Canada Synod. The 
only Canadian law which the lattn 
would wish to repeal is that wh '· ' 
guarantees the right of free speech 
to a few interfering outsiders who 
draw upon a patriotic body of Ca-
nadians the charge of disloyalty 
which is too ridiculous to be worth 
cratic agitators. 
Detractors will applaud such refutation under ordinary circum-
stances. 
statements of purpose but insinuate 
the old lie about the alien com-
plexion of the Canadian Lutheran 
Church. "But are not Lutherans 
Germans?" they say. One need but 
look at the Census Report of 1931 to 
repel the implied slander. Since the 
Canada Synod (which is the chief 
sponsor of Waterloo College) is for 
practical purposes confined to On-
tario, the figures for this province 
give an accurate picture. No less 
than 60 % of the Lutherans in On-
tario were born in Canada; about 
25 % in Finland and the Scandin-
avian lands; and no more than 6% 
in Germany. Not all German-born 
citizens of Ontario are Lutheran; 
half of them belong to other denom-
inations. The fact remains, therefore, 
that Canadian-born Lutherans (Bri-
tish subjects who have no ties, no 
interests, and no close relatives in 
the continent of Europe) outnumber 
COLLEGE LIBRARY NOW IS 
RECATALOGUED 
Miss Jessie Cunningham, Water-
loo, '37, a graduat~ of the Onbrio 
Library School at Toronto, has now 
completed the task of overhauling 
the card index of the Waterloo Col-
lege Library. This work, made ne-
cessary by the many errors which 
had crept into the catalogue since 
its inception, involved a compre-
hensive review of books and index 
cards covering the 5,000 volumes 
now contained in the College sec-
tion of the Library. 
The Seminary, or Theological, di-
vision, a distinct unit with approx-
imately 3,400 volumes, was catalogu-
ed and brought up to date last year 
by Miss Irla Mueller. 
The Librarian is now able to offer 
in Ontario the German-born mem- in both sections under his jurisdic-
bers in their denomination by 10 to tion catalogues which are in a heal-
1. More significant is the fact that thy condition and which reflect ac-
94% of the Lutherans in Ontario curately the material available for 
never bore allegiance to Hitler or study and research to the students 
even to the country which he rules! of the College and the Seminary. 
And most of those counted in the 6% For new books which have been 
minority are old people who identi- acquired as gifts, acknowledgement 
fled themselves with Canada and is made to the Dominion of Canada 
her progress, as youthful pioneers, Bureau of Statistics, the University 
long before Germany embarked on of Western Ontario, Members of the 
her career of European domination Class in Economics 30 at Waterloo 
under the last Kaiser or Adolf College, the Board of Publication 
Hitler. and the ~oard of Education of the 
Few denominations in Ontario can United Lutheran Church, Professors 
L. R. Detenbeck 
MEN'S WEAR SHOP 
S4 King St. S. Phone 804 
WATERLOO 
L. J. KLOPP 
Staple and Fancy 
DRY GOODS 
Phone 444 2 King St. South 
WATERLOO 
Compliments of 
Maple Lane Dairy 
Call Waterloo 856 or 
Stop at 114 King N., Waterloo 
Miller's Taxi 
and Service Station 
Four Heated Cars 
24 Hour Service 
Phone 220 King St. at William 
Waterloo 
R. E. Hahn 
Superior Chain Grocer 
Free Delivery 
Phone 1100 37 King St. N. 
Waterloo 
The Dominion Linseed 
Oil Company 
Baden, Toronto, Owen Sound, 
Winnipeg, St. Boniface 
Feeds and Rolled Oats 
WHITE STAR 
Barber Shop 
E. MARTZ, Prop. 
W. G. WEICHEL F. H. MOSER show a better record than can th. e H' tl M 11 J ff · · d 
_ President Managing Director 1r e, 1 oe mann, e eris an Lit- Courteous Service-Sanitary Methoda J. A. ·FISCHER, Secretary . Lutheran Church, -.,vhich was found- tle, Dr. G. E. Hayunga, and the Rev. 
ed as one of the first Protestant F. C. Krapf. - Opp~ ..Post Oft\ee, Waterloo 
J 
For Good Value in Men's Clothes 
come to 
Geo. Hoelscher 
65 King St. East Kitchener 




217 - PHONES - 2463 
"OUR COAL 
MAKES WARM FRIENDS" 
FRANK'S 
Jewellery Store and 
Optical Parlor 
Eyes Examined - Glasses Fitted 
Waterloo Phone 58 
Hotel Waterloo 
Corner King and Erb Streets 
WATERLOO, Ont. 
Buddell' s Garage 
PACKARD, HUDSON md 
TERRAPLANE Distributors 
for Waterloo County 
71 King St. N. Phon~ 580 
WATERLOO 
WEICHEL'S 
The Big Hardware 
I 
Phone 215 Waterloo 
Burtol Cleaners 
Macintosh Bros. 
130 Wilmot St. - Kitchener 
Phone 3738 




Plumbing and Heating 




The Exchange of Photographs 
With Classmates Keeps School-
Day Friendships For All Time. 
The Binning Studio 
DUNKER BUILDING 
Phone 3277 Kitchener, Ont. 
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\ (  ~ ' 0  ~ F~r 
M e n ' s  W e a r  
C o m p l i m e n t s  o f  
L e t t e r  &  D r e i s i n g e r  
F u n e r a l  D t r e c t o r s  
a n d  
W a t e r l o o  5 c  t o  $ 1 . 0 0  S t o r e  
Q u e h 1 ' s  M e a t  M a r k e t  
F r e s h  M e a t s  a n d  S a u s a g e  
P h o n e s  
1 0 6 0  1 0 6 1  
7 4 A  W i l l i a m  S t .  W a t e r l o o  
L .  
R .  D e t e n b e c k  
M E N ' S  W E A R  S H O P  
S 4  K i n g  S t .  S .  P h o n e  8 0 4  
W A T E R L O O  
L .  J .  K L O P P  
S t a p l e  a n d  F a n c y  
D R Y  G O O D S  
P h o n e  4 4 4  2  K i n g  S t .  S o u t h  
W A T E R L O O  
C o m p l i m e n t s  o f  
M a p l e  L a n e  D a i r y  
C a l l  W a t e r l o o  8 5 6  o r  
S t o p  a t  1 1 4  K i n g  N . ,  W a t e r l o o  
M i l l e r
1
s  T a x i  
a n d  S e r v i c e  S t a t i o n  
F o u r  
H e a t e d  C a r s  
2 4  H o u r  S e r v i c e  
P h o n e  2 2 0  K i n g  S t .  a t  W i l l i a m  
W a t e r l o o  
R .  E .  H a h n  
S u p e r i o r  C h a i n  
G r o c e r  
F r e e  D e l i v e r y  
P h o n e  1 1 0 0  3 7  K i n g  S t .  N .  
W a t e r l o o  
T h e  D o m i n i o n  
L i n s e e d  
O i l  
C o m p a n y  
B a d e n ,  T o r o n t o ,  O w e n  S o u n d ,  
W i n n i p e g ,  S t .  B o n i f a c e  
F e e d s  a n d  R o l l e d  O a t s  
W H I T E  S T A R  
B a r b e r  S h o p  
E .  M A R T Z ,  P r o p .  
- C o i l r t e o u s  S e r v i c e - S a n i t a r y  
M e t h o d &  
- O p p - ;  P o s t  O f f i i : e ,  - W a - t e r l o o -
F o r  G o o d  V a l u e  i n  M e n ' s  C l o t h e s  
c o m e  t o  
G e o .  
H o e l s c h e r  
6 5  K i n g  S t .  E a s t  K i t c h e n e r  
E n t r a n c e  B e h i n d  L o b l a w ' s  
W i n d o w  
K I T C H E N E R  
C O A L  C O M P A N Y  
2 1 7  - P H O N E S  - 2 4 6 3  
" O U R  C O A L  
M A K E S  W A R M  F R I E N D S "  
F R A N K ' S  
J e w e l l e r y  S t o r e  a n d  
O p t i c a l  P a r l o r  
E y e s  E x a m i n e d  - G l a s s e s  F i t t e d  
W a t e r l o o  P h o n e  5 8  
H o t e l  W a t e r l o o  
C o r n e r  K i n g  a n d  E r b  S t r e e t s  
W A T E R L O O ,  O n t .  
B u d d e l l '  s  G a r a g e  
P A C K A R D ,  HUDSON~d 
T E R R A P L A N E  D i s t r i b u t o r s  
f o r  W a t e r l o o  C o u n t y  
7 1  K i n g  S t .  N .  
P h o n e  5 8 0  
W A T E R L O O  
W E I C H E L
1
S  
T h e  
B i g  
H a r d w a r e  
P h o n e  2 1 5  
W a t e r l o o  
B u r t o l  C l e a n e r s  
M a c i n t o s h  B r o s .  
1 3 0  W i l m o t  S t .  - K i t c h e n e r  
P h o n e  3 7 3 8  
" K e e p  i t  N e w  w i t h  
B u r t o Z  C l e a n i n g "  
C O N R A D  B R O S .  
H A R D W A R E  
P l u m b i n g  a n d  H e a t i n g  
P h o n e  2 6 0  
K i n g  S t .  N .  
W A T E R L O O  
A t  G r a d u a t i o n  
T i m e  
T h e  E x c h a n g e  o f  P h o t o g r a p h s  
W i t h  C l a s s m a t e s  K e e p s  S c h o o l -
D a y  F r i e n d s h i p s  F o r  A l l  T i m e .  
T h e  B i n n i n g  S t u d i o  
D U N K E R  B U I L D I N G  
- P h o n e  3 2 7 7  
K i t c h e n e r ,  O n t .  
T H B  C O L L E G E  
C O R D  
-
i  
T H E  C O - E D ' S  C O R N E R  
W o m a n  i s  f i c k l e - s o  t h e  o l d  s o n g  A  w o m a n  i n  h e r  m a g i c  b e a u t y  
g o e s .  O r  i s  s h e  m e r e l y  u s i n g  h e r  r o s e ;  
b e t t e r  j u d g m e n t  a t  t i m e s ?  D a z z l e d  a n d  c h a r m e d ,  h e  c a l l e d  
H e l e n  t h i n k s  s h e  w o u l d  r a t h e r  t h a t  w o m a n  b r i d e ,  
h e l p  S c h w e i t z e r  t o  s e l l  B i b l e s  t h a n  A n d  h i s  f i r s t  s l e e p  b e c a m e  h i s  
E r n s t  t o  s i n g .  M o r e  r e s u l t s  f o r  h e r  l a s t  r e p o s e .  
e f f o r t s ,  p e r h a p s .  
C o n g r a t u l a t i o n s ,  E l v a ,  f o r  u p h o l d - j  T h e  f o l l o w i n g  e x t r a c t  i s  p u b l i s h e d  
m g  t h e  s t a n d a r d  o f  t h e  c o - e d s  i n  1  b y  r e q u e s t :  
t h e  r e c e n t  o r a t o r i c a l  c o n t e s t .  T a l k  
G i r l s  l i k e  m e n  w h o :  
m a y  b e  c h e a p  w h e r e  m e n  a r e  c o n - , - a r e n ' t  c o n c e i t e d ,  
c e r n e d ,  b u t  w h e n  a  c o - e d  o p e n s  h e r  - d o n ' t  p l a y  c a d s  w i t h  t h e i r  
m o u t h ,  s h e  d o e s n ' t  a l w a y s  p u t  h e r  c i g a r e t t e s  i n  t h e i r  m o u t h s ,  
f o o t  i n t o  i t .  
B e s t  w i s h e s  a r e  d u e  t o  I s l e  A k s i m  
a n d  B o b  T e g l e r - b o t h  o f  w h o m  c e l e -
b r a t e d  b i r t h d a y s  r e c e n t l y .  
I D E N T I F I C A T I O N  B U R E A U  
N o r a : - s h e  i s  p r e t t y  t o  w a l k  w i t h  
A n d  w i t t y  t o  t a l k  w i t h ,  
A n d  p l e a s a n t ,  t o o ,  t o  t h i n k  o n .  
- c a r r y  o n  a  c o n v e r s a t i o n  w h e n  t h e y  
e a t  a t  t h e  B o a r d i n g  C l u b ,  
- d i s p l a y  a t  l e a s t  a  m i n i m u m  o f  s o -
c i a b i l i t y  i n  a n d  o u t  o f  s c h o o l .  
T w o  o f  t h e  c o - e d s - E s t h e r  a n d  
L u e l l a - h a v e  b e e n  h a r d  h i t  b y  t h e  
f l u .  W e  k n o w  t h e y  a p p r e c i a t e d  t h e  
r e s t ,  b u t  w e  a r e  g l a d  t o  h a v e  t h e m  
L i l : - A  l i l '  n o n s e n s e  n o w  a n d  t h e n  I  b a c k  w i t h  u s  a g a i n .  
I s  r e l i s h e d  b y  t h e  w i s e s t  m e n .  O f  s p e c i a l  i n t e r e s t  t o  t h e  e d s -
H o f f i e : - S h e ' s  l i t t l e ,  b u t  s h e ' s  w i s e ,  
S h e ' s  a  t e r r o r  f o r  h e r  s i z e !  
L . L . L . : - A s  m e r r y  a s  t h e  d a y  i s  
l o n g -
D o t : - F r o l i c  a n d  f o r w a r d  g l e e  w a s  
' T i s  a n  o l d  m a x i m  i n  t h e  s c h o o l s ,  
T h a t  f l a t t e r y ' s  t h e  f o o d  o f  f o o l s ;  
Y e t  n o w  a n d  t h e n  y o u  m e n  o f  w i t  
W i l l  c o n d e s c e n d  t o  t a k e  a  b i t .  
S w i f t .  
t h e r e ,  I  L e a r n e d  w o m e n  a r e  r i d i c u l e d  b e -
T h e  w i l l  t o  d o ,  t h e  s o u l  t o  d a r e .  c a u s e  t h e y  p u t  t o  s h a m e  u n l e a r n e d  
G r e t a :  A d a m  l a y  d o w n  a n d  f r o m  l  m e n .  - S e l e c t e d .  
h i s  s i d e  
C L A I R E  P O P E  
T H E  P L A Y ' S  T H E  T H I N G !  I  
B a l l y h o o  i s  W i n h o l d ' s  m i d d l e  I  
n a m e !  W i t h  a  p e n ,  a  b i t  o f  i n k  a n d  
a  r e a s o n a b l e  f a c s i m i l e  o f  N e u d o e r f -
f e r  b y  B i n n i n g  S t u d i o s ,  h e  b e g a n  
t o  s c r a t c h  i n  t h e  l o w e r  r i g h t  h a n d  
c o r n e r  a s  a l l  p i o u s  C h i n e s e  d o  a n d ,  
l o !  h e  b e h e l d  t h e  s t a r - F r e d d i e  M a c -
M u r r a y  N e u d o e r f f e r ,  o f  W a t e r l o o !  
C o l l e g e  M e r c u r y  T h e a t r e !  
T h e n  F r e d d i e  d r e a m e d - a  ' o r r i b l e  
d r e a m - t h a t  L o c h  L o m o n d  m o n s t e r  
a p p e a r e d - i t  s l a v e r e d  a t  t h e  j a w s ,  
F r e d d i e  s l a v e r e d  a t  t h e  j a w s ,  W i n -
h o l d  ( s t i l l  d r a w i n g )  s l a v e r e d ,  a n d ,  
s t i l l  s l a v e r i n g ,  d r e w .  
R e s u l t - M a l l y h o o - p a g e  e i g h t .  T h e  
P l a y ' s  t h e  T h i n g !  
B A B S  
I  c o u l d n ' t  w r i t e  
A b o u t  y o u r  s m i l e -
I - g a v e  m y  s o u l  
T o  y o u  i n  P r a y e r .  
I  w o r s h i p  n o w  
E a c h  k i n d l y  r e c k  
W h i c h  I  f o u n d  t h e r e .  
M y  p a e a n ,  w h i l e  
T h e s e  s i x t e e n  y e a r s  
W i l l  b o r e  m e  q u i t e !  
W i l l  b e  t h a t  l o v e  
W h i c h  y o u  a w o k e  
O n e  n i g h t  w h e n  r a i n  
D r u m m e d  o n  t h e  r o o f  
A n d  t h r u '  y o u r  b r a i n .  
I  l a u g h e d  a t  S a i n t s  
W h i c h  y o u r  C r e e d  p a i n t s  
B u t ,  w h e n  y o u  c a m e  t o  b e ,  
I  f o u n d  a  S a i n t  
W o r e  l o o s e  w a r - p a i n t  
F o r  c i g a r e t t e s  l i k e  m e .  - V c h -
1 0 0 - Y A R D  D A S H  
T o - d a y  I  a m  a  g o d !  
A s  I  s t e p  u p  t o  t h e  m a r k  
A n d  p r i n t  w i t h  s p i k e s  o f  s t e e l  
M y  p i t s  f o r  t h i s  s h o r t  d a s h ,  
A  d o z e n  w i l l i n g  v o i c e s  s e e k  t h e  
t r o w e l ,  
A n d  w a t c h  w n l l t  o n e  
S c o o p s  o u t  t h e  c i n d e r e d  p a t h .  
H i s  h a n d  e x c i t e d  a s  t h e  m e t a l  
s c r a p e s -
A n d  m i n d s  ( p l e a s e  a d d  m y  o w n )  
A r e  s t a r t l e d  b y  t h e  s o u n d  
( S e e i n g  a r m o u r e d  s h o e s  s t r e a k i n g  
O ' e r  t h e  g r o u n d ! )  
T h e  w h i s t l e !  
I m p a t i e n t  h e a r t s  t h u m p ,  p o i s e -
A n d  b r e a t h s  a r e  o n e .  
N o w  l a s t  i n s t r u c t i o n s -
" D o  n o t  l e a v e  t h e  m a r k  
B e f o r e  t h e  g u n - "  
I t s  s m o k e  i s  b a r e l y  
S h o u l d e r - h i g h  a n d  g o n e -
T h e  t a p e  g i v e s  ' w a y  
A n d  I  a m  c a r r i e d  s h o u l d e r - h i g h !  
T h e  r a c e  i s  w o n !  - V c h -
W .  H .  E .  S c h m a l z  
A R C H I T E C T  
1 2 9  K i n g  S t r e e t  W e a t  
K I T C H E N E R  
P h o n e  1 9 0 4  
M E M B E R  
O . A . A .  
R . A . I . C .  
P a g e  F i v e  
D R .  C .  E .  S T O L T Z  
D E N T I S T  
3 3  K i n g  S t .  E .  - K i t c h e n e r ,  O n t .  
W O O L W O R T H  B L O C K  
P h o n e  4 2 8 8  
T H E  G R I L L  
W .  N .  J O N E S ,  M g r .  
O p p o s i t e  t h e  C a p i t o l  
L I G H T  L U N C H E S  
A F T E R  T H E A T R E  S U P P E R S  
F o r  Q u a l i t u  H a r d w a r e  
W e b e r  H a r d w a r e  
C o .  L t d .  
W h o l e s a l e  a n d  R e t a i l  
P H O N E  3 0 0 0  - K I T C H E N E R  
R i c h a r d  B r a u n l i c h  
M e r c h a n t  T a i l o r  
H i g h  C l a s s  T a i l o r i n g  a n d  R e p a i r s  
G e n t s '  F u r n i s h i n g s  
9  K I N G  S T .  N . ,  W A T E R L O O  
P h o n e  7  
B e d f o r d  D r u g  S t o r e  
F i r s t  A i d  S u p p l i e s  
L i g h t  L u n c h e s  
P R E S C R I P T I O N S  
O p p .  P o s t  O f f i c e  - P h o n e  1 3 1  
W A T E R L O O  
P a r k ' s  S e r v i c e  S t a t i o n  
W H I T E  R O S E  D E A L E R  
V a l u a b l e  p r e m i u m s  w i t h  p u r c h -
a s e  o f  G a s  a n d  O i l .  
1 8 8  K i n g  S t .  N . ,  W a t e r l o o  
R e i n h a r e s  T a x i  
H e a t e d  C a b s  - 2 4  H o u r  S e r v i c e  
K i t c h e n e r ' s  L a r g e s t  T a x i  S e r v i c e  
2 3 0  K i n g  S t .  E .  P h o n e  2 5 0 0  
S t r a h l ' s  M u s i c  S t o r e  
V i s i t  O u r  S t o r e  
7  C i t y  H a n  S q u a r e  
M u s i c a l  I n s t r u m e n t s ,  R a d i o s  
S h e e t  M u s i c  o f  a l l  D e s c r i p t i o n s  
W a t e r l o o  C o a l  
C o m p a n y  - L i m i t e d  
P h o n e s  
W a t e r l o o  1 0 3  - K i t c h e n e r  l ' J A  
" W e  a p p r e c i a t e  y o u r  p a t r o n a g e "  
E R N S T ' S  
" W h e r e  t h e  G o o d  C l o t h e •  
C o m e  F r o m "  
G e n t s '  F u r n i s h i n g s ,  B o o t s  a n d  
·  S h o e s  
4 6  K i n g  S t .  E .  K i t c h e n e r  
Page Six THE COLLEGE CORD 
INVITATION GAMES awards into two general classes. Although the system of classifica-
Continued from Page 1 a. The class for collegiate boys tion is arranged to give opportuni-
inauguration of the games five years and girls. ties for athletic competition to the 
ago, the number of entries has in- b. The class for high and con- widest range of students, we are 
creased approximately one hundred tinuation school boys and girls. proud of certain boys who, having 
per cent until the 1938 meet boasted (3) The early date, May 6th. received valuable experience at the 
292 entries from 23 schools. Every Teachers approve this meet because Waterloo College meet, have gone 
year competition has been keener. it does not interfere with final ex- on to W.O.S.S.A., Canadian National 
Broken records each meet bear wit- aminations. Coaches approve be- Exhibition, Lake Couchiching, and 
ness to that fact. In 1938 no less cause the Games afford excellent even British Empire Games cham-
than nine new records were estab- preparation under actual competi- pionships. 
lished. Kitchener's Woodside Park, tive conditions for the boys' contests The meet has the official sane-
which possesses a fast cinder track sponsored by the secondary schools' tion of the Ontario Branch of the 
and a well-drained field, is one of associations. Amateur Athletic Union of Canada 
GffiLS CLOSE SEASON WITH 
WIN 
A fitting climax to the girls' bas-
ketball season was their defeat of 
St. Mary's by a score of 17-9, at St. 
Mary's gymnasium. Outstanding for 
the winners was Elsa Christiansen, 
who scored eleven points. Elaine 
Smith scored two baskets, and Claire 
Pope completed the total with a 
field goal. 
The game was a much tamer af-
fair than the previous engagement the best athletic fields in Western (4) The attractive awards for whose rules are used. Trained offi-
Ontario. It has become "A Happy schools and for individuals: (a) The cials will provide efficient super- of these two teams. Only seven per-
sonal fouls were called, and all the Hunting Ground" for new records. large Goudie Cup, donated by Mr. vision for every phase of the com-
Waterloo players managed to stay The fifth annual Games are being A. R. Goudie of Kitchener, for the petition. 
on the floor-even the guards. held on May 6th, six days later than collegiate winning the largest num- The Games are managed by a 
the date of last year. The chances ber of points; (b) The equally hand- committee of professors and stu-
for ideal weather in 1939 are there- some Hainsworth Cup, donated by dents of Waterloo College, a co-
fore, better than ever. Experience Mr. George Hainsworth, the well- educational institution which pro-
has revealed that the Games may known hockey player, for the most vides every facility for the proper 
expect to have a seventy-five per successful high or continuation supervision of such a meet and for 
cent break on weather conditions school; (c) 32 small cups, suitably the entertainment of its guests, the 
and at least a ninety per cent break inscribed and embossed with the principals, coaches, and students 
on a good track under any weather college crest, for winners of first of competing schools. Mr. Wilton 
conditions. place in boys' and girls' events; Ernst, B.A., is chairman of the com-
Henderson's 
SUNRISE BREAD 
Bread - Cakes - Pastry 
Wm. Henderson & Sons 
Phone 317 - Waterloo 
The Waterloo College Games (these cups are given uncondition- mittee which conducts the games. 
stand alone in offering the follow- ally and remain the property of the The Rexall Store 
ing unique features: student who wins them); (d) Rib- WATERLOO COLLEGE DEFEATS Phone 216 
(2) The division of events and bons for winners of second and third ST. MARY'S 
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HIGH SCHOOL GIRLS 
EVENT RECORD NAME 
100 yard dash .................... 12 2-5 sec. ....... ... .. Mary Arnold, Elmira 193~ 
220 yard dash .................... 31 sec. . .... ... .......... Jean Bailey, Listowel ... 193~ 
8 lb. shot put ................... . 29 ft. lh in . .. ......... Helen Carefoot, Markdale 1938 
Baseball throw .............. 187 ft. 7 in ... ...... . Helen Carefoot, Markdale 1938 
Runnirlg high jump .. .. .... 4ft. 4 in ................. Marion Game, Walkerton 1938 
Standing broad jump ... 7 ft. 7 in. . ... .. ...... Frances Kitchen, Paris ... 1936 
Running broad jump ... 13 ft. 6lh in .......... Rita Bohnert, Hanover 1936 
COLLEGIATE GIRLS 
100 yard dash ................ 12.2 sec. . ........ ... ..... Lois Bryden, Guelph ..... 1937 
Lois Bryden, Guelph 1938 
220 yard dash .............. ...... 30 sec. . ................... Ruth Christie, London .... 1937 
8 lb. shot put ........ ............ 28 ft. 9 in ............... Isobel Fisk, Guelph ...... .. 1936 
Baseball throw ................ 194 ft. 8 in ..... .. ...... Lillian Webb, K-W ........... 1937 
Running high jump ..... 4 ft. 6% in ............ Dorothy Spry, Guelph ... 1937 
Running broad jump ... 14 ft. 1lh in ......... Loreen Gordon, Galt ... 1937 
Standing broad jump .... 7 ft. 11% in. . ....... Dorothy Zarnke, K-W ... 1935 
440 yard relay .................. 1 min. 4-5 sec. .... Durham ................................ 1937 
HIGH SCHOOL BOYS 
100 yard dash ................ 10 1-5 sec ............. Roy Class, Elmira ............ 1938 
220 yard dash .................. . 23.7 sec .................. R::>y Class, Elmira ............ 1938 
440 yard dash ................ 55 2-5 sec. . ......... . Roy Class, Elmira ........... 1938 
880 yard dash .................. 2 min. 15 2-5 sec. George Bishop, Meaford, 1937 
One mile run ...... .............. 5 min. 13 sec. ... ... George Bishop, Meaford 1937 
12 lb. shot put ................ 38 ft. 7 in. . ........... Harold Brown, Meaford, 1936 
Running high jump ...... 5 ft. 5 in ................. Keith Miller, Paris ...... 1937 
Running broad jump .... 21 ft. 4 in. . .......... W Brown, Meaford . 1936 
Pole vault .......................... 9 ft. 6 in ................ Elmer Fleming, Listowel ... 1937 
COLLEGIATE BOYS 
100 yard dash ................ 10 2-5 sec. ............ R Pattison, Owen Sound 1936 
220 yard dash .................. 24 1-5 sec ............... C. Broomfield, Galt ....... 1936 
440 yard dash .................. 56 sec. . ................... Harold Morgan, Guelph .... 1936 
880 yard run .................. 2 min. 17 4-5 sec. Ray Scheifele, K-W ....... 1935 
One mile run ................ 5 min. 10 3-5 sec. Ted Horton, Owen Sound 1937 
12 lb. shot put ............... .41 ft. 4lh in ......... Allan McTaggart, K-W .... 1938 
Running high jump ...... 5 ft. 6% in ............. Jack Macdonell, K-W ........ 1937 
Running Broad jump .... 19 ft. 9 in ...... .. ..... Jim Detweiler, K-W ....... . 1936 
Pole vault ........................ 9ft. 3 in ................. Harold White, K-W ........ 1937 
OPEN 
Boys' Medley Relay ...... 4.09 .......................... Owen Sound ........................ 1936 
The Waterloo girls' basketball 
ball team evinced marked superior-
ity over the St. Mary's squad by de-
feating it 25-8 in a game played on 
the Waterloo College floor, on March 
2. The home team maintained a com-
fortable lead throughout the game. 
The Waterloo forward line scored 
all its team's points. Elaine Smith 
scored five field goals for ten points, 
Claire Pope accounted for eight 
points, and Elsa Christiansen com-
pleted the total with two field goals 
and three foul shots for seven points. 
The game was hard fought, but 
became rather rough at times. 
Twenty-four fouls were called, 
fourteen of them on the Waterloo 
girls. 
Cook's Home Bakery 
We Specialize in 
CRACKED WHEAT and 
HEALTH BREAD 
Also Pastry and Buns- Waterloo 
Edwin House 
SHOE REPAIR 
Phone 941 - for Free Delivery 
64 King St. South 
Opp. Waterloo Manufacturing Co. 
"Affiliate yourself with Waterloo Tradition" 
Daterloo ([ ollrge 
Affiliated Since 1925 With 
University of Western Ontario 
OFFERS 
The General Arts Course 
earning the Pass B.A. Degree 
and 
Honour Course earning the 
Honour B.A. and Specialists' 
Standing 
A good education at the most nominal financial cost 
For Calendar and other information address the Registrar 
Theological Courses For Divinity Students 
Girls' 440 yard relay .... 1 min. 4-5 sec ..... Durham ................................ 1937 
1 
'----------------------------~ 
Boys' 880 yard relay .. .. 1 min. 41 1-5 sec. Milton ........ .. ................... ..... .. 1937 
how create substantial "Edens" for 
nirle or ten dollars a month. 
We Suggest 
Appointing This Company AA 
EXECUTOR IN YOUR WILL 
You Ben4ftt from OUT lf84rl of 
Practical J:xperfence 
Consultations Invited 
The Waterloo Trust 
& Savings Company 
WATERLOO - ONTARIO 
Could you have JIOI 
with the myrrh of rem 
melodiously in the ear 
cultivate faith, not doubt 
credit for the good he d1 
attribute base motives to 
count. 
Schreiter-Sa 
The Preferable Fune 
m -
1 .  
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G I R L S  C L O S E  S E A S O N  W I T H  
-W I N  
A  f i t t i n g  c l i m a x  t o  t h e  g i r l s '  b a s -
k e t b a l l  s e a s o n  w a s  t h e i r  d e f e a t  o f  
S t .  M a r y ' s  b y  a  s c o r e  o f  1 7 - 9 ,  a t  S t .  
M a r y ' s  g y m n a s i u m .  O u t s t a n d i n g  f o r  
t h e  w i n n e r s  w a s  E l s a  C h r i s t i a n s e n ,  
w h o  s c o r e d  e l e v e n  p o i n t s .  E l a i n e  
- '  S m i t h  s c o r e d  t w o  b a s k e t s ,  a n d  C l a i r e  
P o p e  c o m p l e t e d  t h e  t o t a l  w i t h  a  
f i e l d  g o a l .  
t~~ 
r r  
h e  
r s  
l l  
r  
o n  
h t  
T h e  g a m e  w a s  a  m u c h  t a m e r  a f -
f a i r  t h a n  t h e  p r e v i o u s  e n g a g e m e n t  
o f  t h e s e  t w o  t e a m s .  O n l y  s e v e n  p e r -
s o n a l  f o u l s  w e r e  c a l l e d ,  a n d  a l l  t h e  
W a t e r l o o  p l a y e r s  m a n a g e d  t o  s t a y  
o n  t h e  f l o o r - e v e n  t h e  g u a r d s .  
H e n d e r s o n ' s  
S U N R I S E  B R E A D  
B r e a d  - C a k e s  - P a s t r y  
W m .  H e n d e r s o n  &  S o n s  
P h o n e  3 1 7  - W a t e r l o o  
T h e  R e x a l l  S t o r e  
P h o n e  2 1 6  
W a t e r l o o ,  O n t .  
K o d a k s  a n d  P h o t o  S u p p l i e s  
C h o c o l a t e s  
S t a t i o n e r y  a n d  T o b a c c o s  
A .  G .  H A E H N E L  
C o o k ' s  H o m e  B a k e r y  
W e  S p e c i a l t z e  i n  
C R A C K E D  W H E A T  a n d  
H E A L T H  B R E A D  
A l s o  P a s t r y  a n d  B u n s - W a t e r l o o  
E d w i n  H o u s e  
S H O E  R E P A I R  
P h o n e  9 4 1  - f o r  F r e e  D e l i v e r y  
6 4  K i n g  S t .  S o u t h  
O p p .  W a t e r l o o  M a n u f a c t u r i n g  C o .  
W a t e r l o o  T r a d i t i o n "  
0  
< ! o l l r g e  
A f f i l i a t e d  S i n c e  1 9 2 5  W i t h  
U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o  
O F F E R S  
T h e  G e n e r a l  A r t s  C o u r s e  
e a r n i n g  t h e  P a s s  B . A .  D e g r e e  
a n d  
H o n o u r  C o u r s e  e a r n i n g  t h e  
H o n o u r  B . A .  a n d  S p e c i a l i s t s '  
S t a n d i n g  
e  m o s t  n o m i n a l  f i n a n c i a l  c o s t  
! f o r m a t i o n  a d d r e s s  t h e  R e g i s t r a r  
F o r  D i v i n i t y  S t u d e n t s  
T H E  · c  0  L  L  E  G  E  
C O R D  P a , g e  : : : t e v e n  
h o w  c r e a t e  s u b s t a n t i a l  " E d e n s "  f o r  
n i n e  o r  t e n  d o l l a r s  a  m o n t h .  
I~~Ei~ 
W e  S u g g e s t  
A p p o i n t i n g  T h i s  C o m p a n y  J . .  
E X E C U T O R  I N  Y O U R  W I L L  
Y o u  B e n e t t t  f r o m  o u r  1 / e A r l  o f  
P n l c t i c a l  . E x p e r i e n c e  
C o n s u l t a t i o n s  I n v i t e d  
T h e  W a t e r l o o  T r u s t  
& :  S a v i n g s  C o m p a n y  
W A T E R L O O  - O N T A R I O  
r o o m s .  T h e s e ,  w i t h  t w o  g o l f  c o u r s e s ,  
a l r e a d y  i n  u s e ,  w i l l  m a k e  i t  o n e  o f  
t h e  l a r g e s t  a n d  f i n e s t  s p o r t  c e n t r e s  
i n  t h e  c o u n t r y . "  H e r e ,  i n  t h e  s u b u r b s ,  
a s  n e a r  t h e  d o c k s ,  t h e  w o r k e r s  p a y  
r e n t s  n o  h i g h e r  t h a n  $ 3 . 0 0  p e r  w e e k .  
I t  a p p e a r s  t h a t  " o l d - f a s h i o n e d "  
E n g l a n d  h a s  n o t  y i e l d e d  w h o l l y  t o  
t h e  a l l e g e d  A m e r i c a n  m o n o p o l y  o f  
p r o g r e s s i v e n e s s  w h e n  s h e  c a n  s o m e -
'  I  
T h e  
D o m i n i o n  L i f e  
A s s u r a n c e  C o m p a n y  
H e a d  O f f t c e  - W a t e r l o r > ,  O n t .  
L I F E  I N S U R A N C E  a n d  
A N N U I T I E S  
E A R L  P U T N A M  
A n d  A s s o c i a t e s  
H O M E  O F F I C E  A G E N C Y  
~ 
C o u l d  y o u  h a v e  y o u r  n a m e  s m e l l  s w e e t  
w i t h  t h e  m y r r h  o f  r e m e m b r a n c e  a n d  c h i m e  
m e l o d i o u s l y  i n  t h e  e a r  o f  f u t u r e  d a y s ,  t h e n  
c u l t i v a t e  f a i t h ,  n o t  d o u b t ,  a n d  g i v e  e v e r y  m a n  
c r e d i t  f o r  t h e  g o o d  h e  d o e s ,  n e v e r  s e e k i n g  t o  
a t t r i b u t e  b a s e  m o t i v e s  t o  b e a u t i f u l  a c t s .  A c t s  
c o u n t .  
~ 
S c h r e i t e r - S a n d r o c k  L t d .  
T h e  P r e f e r a b l e  F u n e r a l  S e r v i c e .  
M a n y  w h o  h a d  n e v e r  h a d  a  s t r i p  o f  J  B U N G A L O W S  F O R  R E N T  A T  $ 2 . 1 !  
g r a s s  a t  t h e i r  d o o r  n o w  l i v e  a t  C o x -
f o r d ,  w h e r e  a v e n u e s  o f  t r e e s  s h a d e  
t h e i r  g a r d e n  p a t h s .  .  .  .  M a n y  d o c k  
w o r k e r s ,  t h i r t y  p e r  c e n t  o f  t h o s e  
m o v e d  f r o m  s l u m s ,  h a d  t o  b e  r e -
h o u s e d  n e a r  t h e i r  w o r k .  F o r  t h o s e  
C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  1  
c o m f o r t  w i t h  h o u s e s  w h i c h  i n  W a t -
e r l o o  r e n t  a t  a b o u t  $ 2 5 . 0 0  p e r  m o n t h ,  
t h a t  i s  a p p r o x i m a t e l y  $ 6 . 0 0  p e r  
w e e k ,  o r  t w i c e  t h e  E n g l i s h  f i g u r e .  
I t  i s  t r u e  t h a t  c e n t r a l  h e a t i n g  i s  n o t  
S o u t h a m p t o n  h a s  c r e a t e d ,  o n  for- ~ r e q u i r e d  i n  t h e  E n g l i s h  t y p e  o f  
m e r  s l u m  s i t e s ,  b l o c k s  o f  ~ai~on:~tes h o m e .  B u t  i t  i s  o n l y  reas.on~ble t o  
w h i c h  a r e  m o d e l s  o f  t h e 1 r  k m d .  r e c k o n  i n t o  t h e  c o s t  o f  b m l d m g  t h e  
T h i s  q u o t a t i o n  a n s w e r s  i n  p a r t  t h e  
1 > t o c k  a r g u m e n t  t h a t  w o r k e r s  c a n -
n o t  a f f o r d  t o  l i v e  i n  g o o d  r e s i d e n t i a l  
a r e a s  b e c a u s e  t h e s e  a r e a s  a r e  t o o  
f a r  r e m o v e d  f r o m  t h e  s c e n e s  o f  d a i l y  
l a b o u r .  T h e  a u t h o r i t i e s  h a v e  
w e i g h e d  t h i s  o b j e c t i o n .  N o t  o n l y  
d o e s  t h e  m u n i c i p a l i t y  p a y  f o r  t h e  
m o v i n g  o f  t h e  t e n a n t ' s  f u r n i t u r e ,  
b u t  i t  a l s o  p r o v i d e s  d o c k  w o r k e r s  
w i t h  b i c y c l e s  a t  1 2  c e n t s  p e r  w e e k .  
F o r  t h o s e  w h o  d o  n o t  r i d e  b i c y c l e s  
t h e r e  a r e  C o r p o r a t i o n  b u s e s .  
T o  c o m p l e t e  t h e  p i c t u r e  a t  i t s  
c h i e f  h o u s i n g  e s t a t e  i n  s u b u r b a n  
C o x f o r d ,  S o u t h a m p t o n  " h a s  a c q u i r e d  
a  l a r g e  a r e a  o f  l a n d ,  i s  c o n s t r u c t i n g  
t h e r e  c r i c k e t  a n d  f o o t b a l l  p i t c h e s ,  
t e n n i s  c o u r t s ,  a  c l u b  h o u s e ,  d r e s s i n g -
i n e v i t a b l e  f i r e p l a c e s ,  c o n v e n i e n c e s  
w h i c h  a r e  r a r e l y  f o u n d  i n  t h e  A m e r -
i c a n  w o r k i n g  m a n ' s  d w e l l i n g .  
T h e  C a n a d i a n  w h o  i s  a s s u r e d  t h a t  
t h e s e  h o m e s  i n  S o u t h a m p t o n  a r e  
w e l l  a n d  c a r e f u l l y  c o n s t r u c t e d  i s  a t  
a  l o s s  t o  g u e s s  h o w  t h e y  c a n  b e  b u i l t  
a n d  r e n t e d  a t  h a l f  t h e  p r i c e  d e m a n d -
e d ,  s a y  i n  a n  i n d u s t r i a l  c e n t r e  l i k e  
K i t c h e n e r  a n d  W a t e r l o o .  G o v e r n -
m e n t  s u p p o r t  a n d  m u n i c i p a l  e n t e r -
p r i s e  a r e  p a r t  o f  t h e  s e c r e t .  
" W h e n  t h e  c a m p a i g n  s t a r t e d , "  M r .  
S p e n c e r  s a y s ,  " S o u t h a m p t o n  h a d  
8 0 0  h o u s e s  u n f i t  t o  l i v e  i n .  E v e r y  o n e  
h a s  b e e n  p u l l e d  d o w n .  P e o p l e  w h o  
l i v e d  i n  t h e m  h a v e  b e e n  r e h o u s e d  
o n  t h e  b o r o u g h ' s  h o u s i n g  e s t a t e s  o r  
i n  m o d e l  m a i s o n e t t e s  n e a r  t h e  d o c k s .  
T H E  ' ' A T H E N A E U M ' '  
p r e s e n t s  
E R H A R D T  S C H L E N K E R  
P I A N I S T  
T h u r s d a - y ,  A p r i l  1 3 t h ,  1 9 3 9  
8 . 1 5  p . m .  
U J A T E R L O O  COLLE~E 
P r e l u d e - G  m i n o r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B a c h  - S i l o t i  
C h o r a l e - B  f l a t  m a j o r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B a c h  - R u m m e l  
B o u r r e e - B  m i n o r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B a c h  - S a i n t  S a e n s  
S o n a t a - C  s h a r p  m i n o r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B e e t h o v e n  
S i x  P r e l u d e s  
T w o  M a z u r k a s  
T h r e e  E t u d e s  
J  a r d i n s  s o u s  I a  P l u i e  
A d a g i o  S o s t e n u t o  
A l l e g r e t t o  
P r e s t o  A g i t a t o  
I N T E R M I S S I O N  
! · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  C h o P i •  
D e b u s s y  
t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
L a  C a t h e d r a l e  E n g l o u t i e  1  
R h a p s o d i e  H o n e r o i s e  N o .  V I .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L i s z t  
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"N o, roma.nc.e IS cieo.d., It '5 C1 d 1.d I F I c:1 t 
World . Nothi,9 ever harpe.ns OY e v c,... will 
1-actrr~t..n \) ( Aet. 1 1 S.-c , .. : 1) Q.n~ lT'IOY <a 
At K.-W. <;~llegiate Auditorium-April18, at8.15 p.m. 
ELMIRA HOL 
THE 
VOL. 14 WATERLOO COl 
HALF OF EXIS 
RECOR 
Half of the existing records for 
the Waterloo College Invitation 
Games were shattered or equalled 
at the fifth annual field and track 
meet held at Woodside Park, Kit- 1 
chener, on the afternoon of May 
6th. The keen competition and ideal 
weather conditions helped in the 
concerted assault on marks set up I 
at the first four meets. The number 
of entries reached the new high of · 
297. 29 schools were represented, 
an increase of six over the number 
of schools which sent contestants to 
the 1938 Games. 
In the High and Continuation 
School Division, Elmira, with their 
star, Roy Class, setting the pace, ' 
jumped into an early lead for the I 
Hainsworth Trophy and throughout 
the afternoon this lead was never 
threatened. 1 
GUELPH-KITCHENER TIE I 
In the Collegiate division, how-
ever, the winner was not decided 
1 
until the meet was completed. At I 
first it was announced that Guelph 
had gathered the largest number of 
points. In fact, at the Presentation I 
of Awards Guelph was presented I 
the Goudie Cup by Dr. F. B. Clau-
sen, in the absence of Mr. A. R.l 
Goudie, the donor. But on the finalj 
check it was found that both 
1 
Continued on Page 10 
TEN PAGES IN FINAL "CORD" 
Because Invitation Games and 
Graduation give us so much to re-
port, we are issuing this last College 
Cord in ten pages instead of the 
usual eight. We are printing 300 ex-
tra copies so that contestestants in 
the Fifth Annual Games may each 
receive a testimony of the glory 
which they so admirably bestowed n 
upon their schools. We earnestly r 
hope for the time when these out- a 
standing athletes will be counted vl 
among members of Waterloo College 
track and athletic teams. ti• 
